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Qubbah is a place where the founder of Islamic Su Fei Menhuan is buried and 
enters into religion.Eshilipu Qubbah, as the inevitable product of Menhuan system in 
Islam, is an important component of constituting the Islamic faith, and thus 
researching the history of Hui can not neglect the study of Eshilipu Qubbah.Once 
Eshilipu Qubbah was extremely important for the formation and development of 
Menhuan system. Until now, Eshilipu Qubbah still has great influence on social life 
and religious life for most of Muslims in Northwest. But the researches on Hui of 
Eshilipu Qubbah in the Northwest are very rare at home and abroad. So the researches 
on Eshilipu Qubbah have a major significance in terms of academic level or the 
practical level. 
 The full text is divided into five parts, consists of three chapters in addition to 
the preface and the conclusion. On the first the preface describes subject matter and 
significance of the paper, followed has a detailed review of relevant literature, 
summes up the current research status of the topic. The second chapter provides the 
historical and cultural background for discoursing Eshilipu Qubbah by sorting out and 
describing the history and current status of Qubbah. The third chapter focuses on 
details of major religious ceremonies being held in Eshilipu Qubbah -------- Ermai, 
paving the way for studying the religious and social network of Eshilipu Qubbah. The 
fourth chapter is the theme of this paper, it reveals the formation process of religious 
social network structure of Eshilipu Qubbah by analyzing kinds of social interaction 
in Ermaili ceremony. The conclusion clearly reveals the internal operating mechanism 
of a religious social network  formed in the ritual process of Ermaili by a further 
summarying of the thesis topic, and further thinks about the important role and 
significance of the ceremony in the weaving of social network relations . 
The intent of this article is revealing the affect of Qubbah for the square and 
Christians through Ermai ceremony based on previous studies, with history and 
anthropology, and find the way of operating the socio-religious culture by analyzing 
the religious and social network  in Qubbah. Religious activities in Menhuan 
















organization, preparation, operating the operational phase of Ermaili ceremony, the 
ritual process itself constitutes an inner social and religious network structure, which 
implies religious social interaction for the kinds of network among Menhuan, Qubbah, 
and Christians, and this relationship is basic social mechanism to maintain the 
existence and development of Menhuan, through this social mechanism Menhuan 
formates a stable religious network system. The author summarizes  the social 
characteristics of the ceremony on this basis,puts forward spanned and cross group 
thinking of theory research in the sacrifice circle and belief circle.   
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座。据有关部门 2001 年调查，仅甘肃临夏回族自治州苏非门宦拱北就有 143 处，
哲合忍耶 4 处，虎夫耶 34 处，嘎德忍耶 82 处，库布林耶 23 处。②青海省 1995








                                                        
① 拱北是中国伊斯兰教先贤陵墓建筑称谓，阿拉伯语音译，原意为拱形建筑物或圆拱形墓亭。中亚、波斯 
  及中国新疆地区称“麻札”（Mazar），意为“先贤陵墓”、“圣徒陵墓”，原为流行于阿拉伯、波斯及中亚 
  地区的伊斯兰教建筑形式，后专指苏非派在其先贤坟墓上建造的圆拱形建筑物，供人瞻仰。 
② 李维建：《 漫谈中国伊斯兰教的拱北》，《 世界宗教文化》，2007 年第 3 期，55 页。 











































                                                        
① 赤崛雅辛：《穆斯林民众研究的可能性》（日文），载佐藤次高编《伊斯兰地域研究的可能性》（日文）东 
京大学出版会，2003 年，第 185—210 页，转引自高桥健太郎：《回族穆斯林在拱北尔曼里的商业活动—— 





















第二节  研究现状 












北的文章：马滋廓的《临夏拱北溯源》，《西北世纪》，1949 年第 4 卷第 6 期；马
滋廓的《临夏清真大拱北》。前一片文章主要对临夏拱北进行溯源性的历史研究，
后一篇文章对大拱北的创建历史、道统谱系、宗教思想和仪礼、以及附属拱北做
了详述和介绍。进入 20 世纪 80 年代以后，拱北的介绍性文章和专门性研究有了
逐步增多，下文则主要概述上个世纪 80 年代以来的相关文献论著。 
（一）介绍性的文献论著 
有关拱北的研究在专著中有所简要介绍的专著有：勉维霖的《宁夏伊斯兰教
派概要》，宁夏人民出版社，1981 年 7 月第 1 版；马通的《中国伊斯兰教派与门





























西宁凤凰山拱北》，《青海民族学院学报》，1988 年第 2 期；田志和、马文良的《纪
船厂拱北》《北方文物》，1991 年 1 期；马国强的《张家川的清真寺、拱北和道
堂》，《甘肃民族研究》，1992 年第 4 期；高永久的《中国穆斯林陵墓建筑布局比
较研究》，《中央民族学院学报》，1993 年第 6 期；戴良佐的《新疆盖斯拱北探讨》，
《回族研究》，1996 年第 2 期；孙俊萍、苏宝贵的《中国伊斯兰教哲合忍耶拱北
概述》，《世界宗教研究》，1993 年第 3 期；费雅君的《后子河拱北》，《青海民族
研究》，1995 年第 3 期；马翰龚、马生录等人的《青海伊斯兰教拱北述略》，《青
海民族研究》，1997 年第 3 期；阿依先的《伊斯兰教圣墓与巴巴寺》，《世界宗教
文化》，1997 年，第 1 期；马强的《灵明堂拱北的崛起》，《世界宗教文化》，2001
年第 4 期；保健行的《贵州省仅有的一座伊斯兰教“道堂”》，《贵州文史丛刊》，
2003 年第 3 期；郭晓红的《宁夏回族文物概述》，《回族研究》，2004 年第 2 期；
马家声、李枕的《宣化冈拱北的建立及变迁》，《甘肃民族研究》，2004 年第 3 期；
唐黎标的《走近伊斯兰拱北》，《今日民族》，2006 年第 12 期；李维建的《漫谈
中国伊斯兰教的拱北》，《世界宗教文化》，2007 年第 3 期；陈育宁、汤晓芳的《回
族古代宗教建筑的文化艺术特征》，《西北民族研究》，2007 年第 4 期；李宗俊、
董知珍的《玉门吾艾斯拱北的历史解读》，《 世界宗教研究》，2008 年第 2 期；


















2010 年第 3 期；余燕的《阆中伊斯兰教寺庙园林-------巴巴寺》，《南方农业》，2010
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